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Preradov ić 's Poern Putn ik Under the  Brunt of Edi tors and Language Editor 
On the example of  the poem P11r11ik. of the Croatian poet Petar Preradović ,  the au­
thor shows how the works of old Croatian writers were l inguist ical ly altered. 
HR VA TSKO PRIMORJE I KVARNER 
KAO VIŠESTRUKO PITANJE 
Stjepan Babić 
edan č itatelj postavio nam je na tehničkoj tajn ic i  u uredništvu veoma 
oštro i opširno p itanje  o Hrvatskom primorju  s tvrdnjom da HTV više 
ne govori Hrvatsko pri morje ,  nego samo Kvarner i l i  govori o sj ever­
nome, srednjem i j užnom Jadranu i da se "mi Primorci ne ćemo n ikada pomi­
rit i  da se naziv Hrvatsko prirnoije  i skorij eni i da ono bude od Savudrij e  do Bo­
ke. To ne može b i t i  j er !strani i Dalmatinci ne će bi t i  Primorc i ,  pri mo1je je  samo 
tamo gdj e su strme stij ene, a inače je priobalj e . "  Prosvjeduj e  i što se umjesto 
Hrvatskoga primorj a  upotreblj ava K varner. Budući da nij e  ostavio adresu,  ni­
smo mu mogli  odgovoriti privatno, a kako je p i tanj e postavio već dva puta, i 
to veoma oštro, i kako smo ocij en i l i  da j e  važno odgovoriti na nj j avno j er nmo­
g i  smatraj u da j e  Hrvatsko primo1j e  za područje od ušća Rječine do Tribnj a  da­
nas samo povij esni naziv, koj i v i še nema opravdanja ,  j er se hrvatsko primo1j e 
proteže od Savudrij e do Boke, odgovaramo j avno. 
Razgovarao sam o tome sa zemlj opiscem Mladenom Klernenčićem i on me 
upozorio na svoj č lanak Hrvatsko primorje u Hrvatskoj enciklopediji .  U nj em 
jasno piše da se od 1 945 .  naziv Hrvatsko primorje odnosi na cj e lokupni obalni 
pojas  u granicama Hrvatske "(Sjeverno hrvatsko primmje obuhvaća I stru i H .  
p .  u trad ic ionalnom smislu,  i Južno hrvatsko pri11101je, obuhvaća Dalmacij u  i 
dubrovačko područje" .  Kad je  tako, onda b i  možda valja lo  pisati hrvatsko pri-
11101je. To bi znač i lo da se danas hrvatskim primo1jem naziva ono što određuju 
zemljopisc i  jer su za zemljopi sne nazive oni mj erodavni ,  zat im lj udi  s terena i 
p raksa .  
Jezi ' .. - o . . Babić .. Hnmsko primor/t? i Krnrna 
Velikome atlasu Hr\'Otske H rvatska s dij l i  na pet d1_1 lo � 
j e  smještena na dodiru neko l i ko ve l ik ih  europskih pr1rodno-g ograf.= 1 -_ ;: _- -
panonsko-peripanonske ,  d i narske i sredozemne .  Raz l ič i ta prirodna. drn�i:\ �­
no-geografska i druga obi lj ežj a poj ed in ih  nj ez in ih  dij e lova. raz log -u pod_1�-� 
Hrvatske na  nekol iko manj i h  regiona ln ih  cj e l ina .  To su :  Središnj a  Hrvat ·a_ L­
točna Hrvatska, Gorska Hrvatska, Sjeverno hrvatsko primo1je  i Južno hrva -ko 
pri 11101j e  ( i li Da lmacija ) . Svaka od nj i h ,  os im Gorske Hrvatske, gravitacij i je  
usmj erena v last i tu makroregiona lnom sredi š tu pa  se u funkc iona lnom smis lu 
mogu izdvoj it i  čet i r i  hrvatske makroregij e :  Zagrebačka (obuhvaća središnj u  Hr­
vatsku), Osj ečka (obuhvaća I stočnu H rvatsku ) ,  Rij ečka (obuhvaća Sj everno h r­
vatsko prim01j c) i Sp l i tska (obuhvaća Južno hrvatsko prirno1j e) .  Jedino Gorska 
Hrvatska nema v last ito makroregionalno središte pa su pojed in i  nj ezin i  d ij e lo­
vi gravitacij sk i  usmj ereni prema Rijec i ,  Zagrebu i l i  Sp l i tu ."  ( Str. 225 . )  
U poglavlju o Sj evernome h rv atskome primo1ju posebno se opisuj e I stra, a 
posebno Kvarnerski d io .  (Str. 2 8 1 . -299 . )  
Što se t iče K varnera, evo  š to  pokazuj u nek i  primj er i  i z  prakse:  
" „ . u  Istri  šest ,  a na Kvarneru devet posto manj e  gost ij u . "  (Jutarnj i list, 1 3 .  
s rpnj a 2003 . ,  str. 5 . )  - "Istra ima čet iri posto manje tur i sta ,  Kvarner devet po­
sto, dok Dal macij a  b i lj ež i  porast od sedam posto u odnosu na  i st i  dan 2002 . "  
(Vj esnik ,  1 6 . srpnj a  2003 . ,  str. 28 . )  - "U kvarnersk im ij etoval iš tirna„ ." (Večernj i 
l i st ,  20 .  srpnj a  2003 . ,  str. 5 . )  - "Li sta za Istru i K varner koju su g lasač ima a i 
zainteresi ran im strankama i udrugama ponud i l i „ . "  ( Vjesnik 2 1 .  l i stopada 2003 . ,  
str. 6 . ) .  Postoj i  i zrakop lovna tvrtka »Kri la Kvarnera« . 
A taj p itač upravo i prosvj eduj e  protiv naziva Kvarner jer ga doživ ljava kao 
ta l ij ansko presezanje ,  kao što smo i mi doživ ljaval i  i Brioni, što je  odmah nakon 
postanka s lobodne Hrvatske preokrenuta u Brijuni .  M eđut im ako u navedenim 
primj er ima zamij enimo Kvarner sa Hrvatsko primorj e , navedene rečenice ne 
bi b i le baš j asne .  
U Enciklopediji Jugoslavije, Zagreb, 1 96 2 . ,  natuknicu Kvarner opisao j e  
Velj ko Rogić gotovo na  j ednome stupcu i ne  spominjuć i  Hrvatsko primorje. 
Isto, samo kraće ,  opisan je Kvarner i u Općoj enc iklopedij i , I I I .  i zdanje ,  Za­
greb, 1 978 .  Još kraće, ali j ednako bez dovođenj a  u vezu s Hrvatskim pr imorj em 
op isan  j e  Kvamer u Općem hrvatskome leksiko n u .  P o  svemu se č i n i  da  j e  i 
Kvarner sporan naziv, osim ako on u današnj oj upotrebi  ne zamj enjuje povij e­
sni naziv Hrvatsko primo1je. 
To je l ij ep primj er za de S ausureovu tvrdnju  da je j ez ik  kao šah,  j ednim po­
tezom mij enj a  se  c ij e lo  stanj e .  Teško je r ij eš i t i  pojed in i  naziv bez osta l i h  koj i  
su s n.1 1me u svez1 . 
S l ičnu pojavu imamo s Banijo m/Bono vinom s amo s mnogo lak š im tj eše­
nj em .  Zva l i  smo j e  Bonija i dož iv lj ava l i  kao srpsku pokraj inu,  a kad j e  nasta la 
1 70 Jezi k. 50.  A .  Szabo. Hrvatsko pr imorje - povijes t  i po l i t i čk i  pojam 
s lobodna Hrvatska, prozval i  smo j e  Banovinom, mis l im da  j e  začetnik te pro ­
mj ene bio povjesn ičar Dragutin Pavl ičević ,  i sad s e  uglavnom tako zove, samo 
neki nostalgičari još ju zovu Banijom . U Hrvatskome općem leks ikonu Banija 
j e  bez obj ašnjenja upućena na Banovina. 
P itanj e značenj a  naziva Hrvatsko (hrvatsko) primorje ima nekol i ko dimen­
z ija ,  među koj ima se za naše pi tanje ist iču tr i :  povij esno, zemljopisno i j ezično. 
Povij esno, što je  nekad b i lo ,  zemlj op isno, j e  l i  danas opravdano suziti taj naziv 
samo na povijesno područje i li na c ije lu hrvatsku obalu,  j ezično, treba znati što 
nam znači koj i poj am, a i pravopi sno, kako ćemo ga p i sat i :  Sjeverno hrvatsko 
pri11101je, Sjeverno Hrvatsko primorje, sjeverno hrvatsko primo1je, Sjeverno 
hrvatsko primorje i dr. Zato smo zamol i l i  povjesničarku Agnezu Szabo da nam 
odgovori na to p i tanj e  s povijesnoga gledi šta, neke zemlj opisce sa zemljop is ­
noga, a na kraju će i koj i  j ezikoslovac i l i  uredništvo Jezika odgovoriti i s j ezične 
strane.  Na naš p i smeni poziv koj i smo poslali  nekim zemljop i sc ima, odgovorio 
je Tomis lav Šegota pa obj av lj uj emo nj egov odgovor. B i lo b i  dobro da ta tr i  
č l anka budu poticaj i drugima da se j ave ako imaju  što reći da bi  se ovo pi tanje 
što bolj e  rij eš i lo .  
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T h e  Croa t 1 an L it toral ( Hrvatsko pr imor je )  ancl t h e  Kvarnersk i  Bay ( Kvarner) 
A srna!! part of  the Croat ian  Adnat ic  Coast,  from Rječ ina  to M anda l i na, was once 
ca l lecl the Croa t i an L i t toral .  However, after Croat ia · s  independence the term clenotes 
the whole region of the Croat ian Aclriat ic Coast frorn the Bay of P iran to Prevlaka. Due 
to th i s  fact ,  confusion  has arisen i n  the use of the term Croat ian L i ttoral. confus ion that  
has  to  be reso l vecl.  The autbor d i scusses bas i c  start i ng po in ts  for reso l v i ng th i s  p ro­
blem. 
HRVATSKO PRIMORJE - POVIJEST I POLITIČKI POJAM 
Agneza Szabo 
tvorimo l i  b i lo koj i hrvatski leksi kon i l i  encik lopediju ,  i li pak ozbilj ­
n ij u  povijesnu l i tera turu u najš i rem značenj u  te  rij eč i ,  brzo ćemo s e  
uvjeriti d a  s e  opći pojam Hrvatsko primorje kako u povijesnom i po­
l i t ičkom smis lu ,  tako i u zemlj op i snom (o koj em ovdje  ne govorimo) shvaća u 
